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димо осуществить скоординированное управление движением по 
всем степеням подвижности. Согласно существующим параметрам 
роботов для решения проблемы транспорта заготовок автоматиче-
ской линии ПКП необходимы роботы со следующими параметрами: 
робот-манипулятор (разгрузки и загрузки), робот 1-поколения, 
вспомогательный, малой грузоподъемности, мелкогабаритный, 
имеющий 2 степени свободы, по форме рабочей зоны (цилиндриче-
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Педагогическая направленность личности является важнейшим 
качеством успешного педагога. В широком смысле педагогическая 
направленность – это система эмоционально-ценностных отношений, 
определяющая структуру доминирующих мотивов личности педагога, 
побуждая его к реализации этой структуры мотивов в собственной 
профессиональной деятельности и педагогическом общении.  
В современном мире средства обучения занимают важнейшую 
роль в процессе обучения и самообразования педагогических кадров. 
Технические средства обучения повышают эффективность учебного 
и воспитательного процесса, так же содействуют художественно-
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эстетическому развитию, развивают интеллектуально-эмоциональную 
сферу личности студента, что является весьма важным для форми-
рования педагогической направленности личности. 
В процессе развития педагогическое направленности лично-
сти технические средства обучения могут использоваться в качестве 
тренажеров, симулирующих образовательный процесс в экстренных 
и непростых ситуациях. Данные тренировки позволят молодому 
специалисту правильно действовать в сложных обстоятельствах, что 
в свою очередь положительно отразится на профессиональной при-
годности педагога. Так же они могут использоваться как средство 
выполнения индивидуальных заданий на составление конспектов и 
средств наглядности по различным учебным дисциплинам. Это не 
только позволит разгрузить преподавателя, но и предоставить ему, 
незаменимый опыт в составлении учебно-методической документа-
ции. Студент как личность погружаться в педагогическую работу с 
самых ранних этапов обучения, что крайне положительно отражает-
ся на развитии педагогической направленности личности. 
В заключении отметим, что использование технических 
средств обучения занимает важное место в подготовке педагогиче-
ских кадров, и предоставляет возможности для новых и более эф-
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В настоящее время в машиностроении можно выделить широкий 
класс изделий, автоматизация и управление, механической обработ-
кой которых требует особого подхода при решении задач по повы-
шению эффективности процесса резания. 
Одним из направлений повышения эффективности процесса ре-
зания, является дробление сливной стружки и отвод ее от зоны ре-
зания. Кинематические методы дробления стружки осуществляются 
